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ABSTRAK 
Pinahayu Sakanthi, K3213043. PEMBELAJARAN BATIK TULIS MOTIF 
KARTUN PADA MATA PELAJARAN SENI BUDAYA KELAS VIII A 
SMP NEGERI 2 JATIPURO, KARANGANYAR TAHUN AJARAN 
2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Proses pembelajaran 
batik motif kartun (2) Penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan 
pembelajaran batik motif kartun (3) Bentuk karya seni batik motif kartun yang 
dihasilkan siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Jatipuro. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yaitu Puji Lestari selaku guru seni rupa di SMP 
Negeri 2 Jatipuro, siswa kelas VIII A SMP Negeri 2 Jatipuro, serta dokumen. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, analisis arsip 
dan dokumen. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data dan review 
informan. Analisis data yang digunakan analisis model mengalir yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembelajaran 
membatik sudah berjalan dengan baik, guru mengembangkan materi dengan 
menggunakan motif batik kartun. Selain melibatkan siswa secara langsung dalam 
proses berkarya tentang batik motif kartun dengan teknik batik tulis juga 
diberikan pengetahuan teori dalam proses pembelajarannya. (2) Kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran membatik antara lain yaitu waktu 
pembelajaran yang terbatas, tidak adanya ruang khusus untuk praktik membatik, 
terbatasnya peralatan membatik, kurangnya kemampuan guru mengelola 
pembelajaran dalam hal pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan letak geografis 
SMP Negeri 2 Jatipuro yang terletak di desa dan jauh dari kota, sehingga 
menyebabkan sulitnya mencari bahan untuk membatik. Sedangkan faktor 
pendukung pelaksanaan pembelajaran membatik yaitu kemampuan guru 
mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif menggunakan 
motif batik kartun, dan motivasi siswa yang tinggi dalam melaksanakan tugas 
praktik membatik. (3) Hasil karya siswa dibuat dengan menggunakan bermacam-
macam motif ragam hias dan motif kartun seperti doraemon, mickymouse, kupu-
kupu, dan tokoh-tokoh kartun yang lain dengan komposisi yang berbeda-beda. 
Warna yang digunakan adalah pewarna sintetis rhemasol yang terdiri dari 
beberapa jenis warna. 
 
Kata kunci : proses pembelajaran, seni budaya, batik tulis 
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ABSTRACT 
 
Pinahayu Sakanthi, K3213043. THE LEARNING PROCESS OF THE 
WRITING BATIK WITH CARTOON MOTIF IN CULTURE AND ART 
SUBJECT ON GRADE VIII A SMP NEGERI 2 JATIPURO, 
KARANGANYAR ON YEAR 2017/2018. Thesis, the Faculty of Theacher 
Training and Education of Sebelas Maret University of Surakarta, 2017. 
The aims of this research are to describe: (1) The learning process of the 
writing batik with cartoon motif (2) The obstacles and proponents in learning 
process of batik with cartoon motif (3) The form of batik work with cartoon motif 
that is created by the students of grade VIII A SMP Negeri 2 Jatipuro. 
The method of this research is descriptive qualitative. The source of data 
used in this research is purposive informants that are Puji Lestari as the art teacher 
in SMP Negeri 2 Jatipuro, the students of grade VIII A and the documents. The 
technics of collecting date are interview, observation, file and document analysis. 
The data validities that are used in this research are the data triangulation and 
review the informant. The data analysis used in this research is a flowing analysis 
model that is data reduction, data presentation and drawing the conclusion.  
The results of this research show that: (1) The process of baatik learning 
has run well, the teacher improves the materials in using the motif of cartoon 
batik. Besides involving the students directly in the process of the learning about 
the motif of cartoon batik with the technic of the writing batik, it is also given the 
theory in learning process. (2) The obstacles faced in batik learning process are 
the limited time, no room in creating the writing batik, the limited tool in creating 
the writing batik, the lack of the teacher competence in managing the learning 
process in employing the technology in learning process and the geographic of the 
school that is located in the village and far from the city, so that it makes the 
students hard to find the batik materials and tools. While the proponent factors in 
batik learning process are the competence of the teacher in developing the 
learning materials that are done creatively using the motif of cartoon batik, and 
the motivation of the student in doing the task of practicing of making batik. (3) 
The art works of the student are created by employing the varieties of the cartoon 
batik motif and varieties of ornament with the different composition, and the color 
is the synthetic rhemasol color that consists of some colors. 
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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al. Insyirah:5-6) 
 
Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah, jangan habiskan waktu 
dengan terus berkeluh kesah. (Najwa Shihab) 
 
Aku tidak berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Aku berusaha menjadi 
lebih baik dari diriku yang kemarin. (Pidi Baiq) 
 
Jika tidak ada tantangannya, apalah arti sebuah perjuangan? Jika semua orang bisa 
melakukannya, apalah arti sebuah usaha? Kita adalah manusia yang dipilih Tuhan 
untuk mengejar mimpi. (Fiersabesari) 
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